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UNGKAPAN PRIBADI : 
 
Untuk mencapai hal-hal hebat,  
Kita tidak hanya harus bertindak, tapi juga bermimpi. 
Bukan hanya sekedar rencana, tapi harus percaya. 
Jangan takut untuk mencoba suatu hal yang kamu impikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO : 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),  
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap “ (QS Al 
Insyirah5-8) 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
Puji syukur Kepada Allah SWT, Alhamdulillahi rabbil alamin atas 
limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan 
hukum yang berjudul : Penerapan Prinsip Good Pension Fund Governance Pada 
Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 (Studi Di Dana Pensiun Universitas 
Muhammadiyah Malang). Tak lupa Sholawat serta salam kepada Nabi 
Muhammad SAW.  
Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat 
memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam menyusun skripsi ini penulis tidak 
lupas dari kendala-kendala yang menghambat terselesaikannya skripsi ini, namun 
berkat doa yang terus mengalir, dorongan semangat yang tak pernah usai, serta 
bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak yang mendukung 
terselesaikannya penulisan ini, akhinya penulisan skripsi ini telah rampung dan 
dapat diselesaikan dengan baik.  Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis 
ucapkan kepada Ibunda dan Ayahanda terkasih yang selalu memberikan petuah, 
motivasi, semangat dan tak lupa Doa yang selalu dipanjatkan untuk memohon 
kelancaran keberkahan untuk penulisan dalam menghadapi dunia. Terima kasih 
atas pelukan hangat mu yang selalu menjadi rumah bagi keluh kesah penulis, 
menjadi panutan bagi penulis untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi dalam 
segala hal. Kepada Adik laki-laki ku yang selalu menjadi pelindung keluarga, 
terima kasih sudah menjadi penghapus penat untuk penulis dikala penulis 
terpuruk, dan selalu menjadi motivasi penulis untuk menjadi sosok kakak yang 
lebih baik lagi. Serta Keluarga besar ku yang tak pernah lelah memberikan 
dukungan, motivasi serta Doa yang tak terhingga jumlahnya, agar penulis dapat 
menyelesaikan skripsi. Tak henti-henti penulis berucap syukur atas adanya kalian 
dalam kehidupan penulis, kalian adalah sosok terindah yang  Allah SWT berikan 
untuk menjadi tameng dan menjadi pelindung kedua ku. 
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Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak 
lepas dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan ucapan terima kasih 
yang setulus-tulusnya kepada : 
1. Bapak Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga terselesaikannya 
program studi Strata 1 Ilmu Hukum. 
2. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
3. Bapak Mohammada Isrok, SH., CN., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah 
membimbing serta memberi dukungan selama penulis berkuliah di Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.  
4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 
I yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan tenaga, fikiran dan 
waktunya untuk membantu terselesaikannya skripsi ini. 
5. Ibu Dr. Catur Wido Haruni, SH., M. Si., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing 
II yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan tenaga, fikiran dan 
waktunya untuk membantu terselesaikannya skripsi ini. 
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Muhammaiyah malang, yang 
telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam terselesaikannya skripsi 
penulis. 
7. Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas 
kenyamanan dlam pelayanan administrasinya. 
8. Keluarga besar Laboratorium Universitas Muhammadiyah Malang yang telah 
memberikan pelatihan yang bermanfaat untuk dikemudian harinya. 
9. Keluarga besar Direktorat Program Pascasarjana atas kesempatan yang 
diberikan kepada penulis untuk selalu menimba ilmu baru yang nantinya akan 
dipergunakan penulis dalam menghadapi dunia kerja, tidak lupa ucapan 
terima kasih atas semangat, motivasi, serta wejangan yang selalu diberikan 
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. 
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10. Semua pihak yang telah berpartisipasi, dan memotivasi dalam penulisan ini 
yang selalu penulis ingat namun tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.  
       Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam 
penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun 
yang tidak disengaja. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi semua kalangan 
pembaca dan khususnya bagi penulis. 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
       Malang, 28 Desember 2018 
        Penulis 
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